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1 Même si l’image de la femme au lotus nous parait bien « normale » dans l‘iconographie
achéménide,  il  est  pourtant  difficile  d‘en  cerner  la  signification.  La  femme  au  lotus
apparaît à cette époque non seulement sur des sceaux mais aussi sur des terres cuites et
des stèles funéraires. Le lotus n’est pas d’autre part lié à la femme puisque le roi-lui même
le  tient  sur  certains  reliefs  de  Persépolis.  Mais  quand  un  homme  et  une  femme
apparaissent ensemble, c’est toujours la femme qui tient la fleur (à une exception près sur
la tombe des Harpies à Xanthos). De manière générale, le lotus accompagne les scènes de
banquet et les audiences et est réservé à la couche sociale élevée, à l’autorité et à la
richesse de la personne qui le serre. Quand une femme l’a dans la main, il semble être plus
confiné à des principes de féminité.
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